
































































































































人数 割合 人数 割合
視覚障害 175 1.2% 115 1.5%
聴覚障害 275 1.9% 217 2.9%
知的障害 12,473 87.9% 6,195 82.9%
肢体不自由 1,037 7.3% 804 10.8%
病弱・身体虚弱 225 1.6% 141 1.9%
合計 14,185 7,472
男性 女性
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
大学等進学者 62 35.4% 96 34.9% 38 0.3% 23 2.2% 16 7.1%
専修学校 1 0.6% 2 0.7% 8 0.1% 6 0.6% 5 2.2%
専修学校(一般課程)等 2 1.1% 0 0.0% 12 0.1% 2 0.2% 4 1.8%
公共職業能力開発施設等入学者 3 1.7% 11 4.0% 155 1.2% 20 1.9% 8 3.6%
就職者 30 17.1% 119 43.3% 4,465 35.8% 60 5.8% 49 21.8%
左記以外の者 77 44.0% 47 17.1% 7,743 62.1% 926 89.3% 143 63.6%
不詳・死亡の者 0 0.0% 0 0.0% 52 0.4% 0 0.0% 0 0.0%
合計 175 275 12,473 1,037 225
知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱視覚障害 聴覚障害
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
大学等進学者 28 24.3% 97 44.7% 38 0.6% 20 2.5% 9 6.4%
専修学校(専門課程)進学者 0 0.0% 6 2.8% 6 0.1% 6 0.7% 4 2.8%
専修学校(一般課程)等入学者 0 0.0% 0 0.0% 3 0.0% 1 0.1% 2 1.4%
公共職業能力開発施設等入学者 4 3.5% 1 0.5% 57 0.9% 12 1.5% 1 0.7%
就職者 17 14.8% 73 33.6% 1,873 30.2% 51 6.3% 23 16.3%
左記以外の者 66 57.4% 39 18.0% 4,191 67.7% 712 88.6% 102 72.3%
不詳・死亡の者 0 0.0% 1 0.5% 27 0.4% 2 0.2% 0 0.0%
合計 115 217 6,195 804 141
視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱
《掲載文の種類》 
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る障害種の内訳を図表 1 に示す。卒業者は
21,657 名であった。その中で知的障害者は男



































視覚障害 . 15 1.5%
聴覚障害 . 217 2.9%
知的障害 12, . 6,195 82.9%
肢体不自由 1,037 7.3 804 10.8%
病弱・身体虚弱 225 1.6% 141 1.9%
合計 14,185 7,472
女性
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
大学等進学者 62 35.4% 96 34.9% 38 0.3% 23 2.2% 16 7.1%
専修学校 1 0.6% 2 0.7% 8 0.1% 6 0.6% 5 2.2%
専修学校(一般課程)等 2 1.1% 0 0.0% 12 0.1% 2 0.2% 4 1.8%
公共職業能力開発施設等入学者 3 1.7% 11 4.0% 155 1.2% 20 1.9% 8 3.6%
就職者 30 17.1% 119 43.3% 4,465 35.8% 60 5.8% 49 21.8%
左記以外の者 77 44.0% 47 17.1% 7,743 62.1% 926 89.3% 143 63.6%
不詳・死亡の者 0 0.0% 0 0.0% 52 0.4% 0 0.0% 0 0.0%
合計 175 275 12,473 1,037 225
知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱視覚障害 聴覚障害
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
大学等進学者 28 24.3% 97 44.7% 38 0.6% 20 2.5% 9 6.4%
専修学校(専門課程)進学者 0 0.0% 6 2.8% 6 0.1% 6 0.7% 4 2.8%
専修学校(一般課程)等入学者 0 0.0% 0 0.0% 3 0.0% 1 0.1% 2 1.4%
公共職業能力開発施設等入学者 4 3.5% 1 0.5 57 0.9% 12 1.5% 1 0.7%
就職者 17 14.8% 73 33.6% 1,873 30.2% 51 6.3% 23 16.3%
左記以外の者 66 57.4% 39 18.0% 4,191 67.7% 712 88.6% 102 72.3%
不詳・死亡の者 0 0.0% 1 0.5% 27 0.4% 2 0.2% 0 0.0%
合計 115 217 6,195 804 141
視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱
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人数 割合 人数 割合
視覚障害 30 0.6% 17 0.8%
聴覚障害 119 2.5% 73 3.6%
知的障害 4,465 94.5% 1,873 91.9%
肢体不自由 60 1.3% 51 2.5%
病弱・身体虚弱 49 1.0% 23 1.1%
合計 4,723 2,037
男性 女性
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生涯学習とキャリアデザイン - 5 - 

















































































































































































































































生涯学習とキャリアデザイン - 7 - 























































































































厚生労働省（2019a）「平成 30 年 障害者雇用状況の
集計結果」
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TAZAWA Minoru
Employment of Mentally Challenged people from High 
Schools for Special Needs Education: A comparison 
with general full-time high schools
　This study investigated the current status 
of employment of people with intellectual 
disabilities that graduate from high schools 
for special needs education. First, the post-
graduation career paths of students in high 
school for special needs education were 
identiﬁed. Results indicated that over 80% 
of graduates were intellectually challenged. 
Also, many of the graduates did not seek 
employment or higher education. The number 
of visually impaired and deaf students that 
entered universities was relatively high. Next, 
the employment conditions of students with 
intellectual disabilities that graduated from 
high schools for special needs education and 
found employment was investigated. Students 
that found employment was relatively high in 
the transportation and cleaning sectors, among 
others. Moreover, both men and women 
found employment in production and service 
occupations. By industry, a relatively more 
signiﬁcant number of men were employed 
in manufacturing industries and women in 
wholesale and retail industries. Finally, the 
results of this study are discussed from the 
perspective of special needs education and 
employment of people with disabilities.
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